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ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
CRANBERRY ISLES, MAINE
1931-1932
The American Print
E l l s w o r t h , Ma in e . 

ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
CRANBERRY ISLES, MAINE
For the year ending 
FEBRUARY 2, 1932
ALSO
SCHOOL REPORT
TheAmerican
Print
ELLSWORTHMaine
FOR 1931
Selectmen, Assessors and Overseers o f the Poor: 
Frank E. Stanley, Leslie M. Rice, Frank B. Bartlett
Town Clerk,
Frank B. Bartlett
Treasurer and Collector,
Andrew E. Stanley
Superintending School Com m ittee:
Francis W Bunker, Enoch A. Stanley, Leslie M. Rice
Superintendent of Schools,
W infred E. Clark
Constables:
Andrew E. Stanley, Hervey M. Spurling
Health Officer,
Andrew E. Stanley
Surveyor of W ood and Lumber,
Francis W. Bunker
Road Commissioner,
Charles E. Stanley
Sealer o f W eights and Measures,
George E. Turner
Fire Warden,
Andrew E. Stanley
Auditor,
James R.  Dwelley
I4437S
REPORT OF ASSESSORS
VALUATION, 1931.
3
Real estate, r e s id e n t   $114,770 00
Real estate, non-resident   168,345 00
$283,115 00
Personal estate, resident   $35,514 00
Personal estate, non-resident   67,050 00
Total personal estate   102,564 00
Grand total ............................................................  $385~679~00v/'
APPROPRIATED AND ASSESSED.
Advertising M a in e .............................................................  $ 25 00
Town c h a r g e s .....................................................................  1,000 00
Support o f poor ................................................................. 200 00
Highways, G C I ................................................................ "VOO 09
Highways, L C I .................................................................  250 00
Highways, Sutton ..............................................................  25 00
Highways, Baker’s Island ..........................................  15 00
Snow ‘ removal, G C I  ....................................................  50 00
Common schools   1,700 00
Janitors ...............-    456 00
Tuition   500 00
Text-books and supplies ................................................  200 00
Fuel for schools ...............................................................  550 00
Repairs o f school property ..........................................  100 00
Public w harf and float ................................................. 650 00
Supt o f schools’ office rent .......................................... 70 00
Supt o f schools ’ salary ................................................  275 00
State-aid road .................................................................... 533 CO
M aintenance of State-aid  road  ...............................  200 00
Street lighting ....................................................................  800 00
Interest on n o t e s ................................................................ 300 00
Principal on notes ............................................................  500 00
$9,099 00
State tax .............................................................................  $2,837 62
County tax ............................................................................ ' 1,151 40
Fractional overlay ...............................................   382 06
$13,470 08
Number o f polls, 119. Rate o f poll tax, $3.00.
Am ount o f polls ......................................  $357 00
Rate of property tax, .034.
Amount o f property tax .......................  13,113 08
T ota l com m itm ent ..............................................  $13,470 03
LIST OF TAXPAYERS
Alley, Joshua W 
Alley, Amaziah 
Alley, George A 
Alley, Andrew 
Antonsen, Andrew 
Ayrault, Guy 
Bartlett, Irene M 
Bartlett, Frank B 
Bracy, Emma C 
Bracy, Charles W 
Bracy, Wesley P 
Bracy, James F 
Burton, Dudley 
Bryant, Alonzo J 
Bryant, Ralph A 
Bulger, Charles R 
Bulger, Harvey E 
Bulger, Sadie A 
Bulger, Oscar S 
Bulger, Ralph P 
Bulger, Mary L, heirs 
Bulger, Enoch J, heirs 
Bunker, Philip E 
Bunker, Rena A 
Bunker, James H 
Bunker, Raym ond 
Bunker, Henry A 
Bunker, Linden H 
Bunker, Alvah W 
Bunker, Alton H 
Bunker, Elisha G 
Bunker, John M 
Bunker, Percy E 
Bunker, Francis W 
Catey, Charles B 
Carlson, Eric 3 85
Crosby, Clarence H 20 00
Crosby, Vida M 24 65
Total tax
Crowley, Allen C 4 70
Duren, Addie 24 31
Dwelley, James R 138 15
Eiickson, John F 1 70
Erickson, Lucy H 25 50
Ellis, Ralph F 11 50
Eades, Persia B 243 27
Fernald, Everett E 34 96
Fernald, George H 21 08
Fernald, Arthur L 33 09
Fernald, Francis 19 15
Fernald, M alcolm E 31 GO
Fernald, W infred F 3 00
Freeman, William A 10 65
Farnsworth, Elmer W 3 00
Gilley, Verner A 28 84
Gilley, Charles A, heirs 24 65
Ham, Agnes M 24 48
Ham, Arthur E 21 87
Ham, Albert E 3 00
Ham, Laura A 28 90
Ham, Daniel H, jr  15 75
Hardy, Earl R 3 00
Hardy, Hazel B 14 79
Hadlock, Grace M 135 83
Harding, Adella A 64 94
Hadlock, George R 94 63
Hodgkins, Adelbert S 9 30
Hamor, John H 99 22
Jordan, Alden H 25 16
Jarvis, Kenneth E 23 40
Jarvis, Jennie M 24 65
Jarvis, Charles S 160 59
Krantz, Oscar 31 39
Keene, Thom as L 3 00
Leighton, Frederick S 3 68
Ladd, Lewis E 34 85
Marston, Elmer F 3 00
RESIDENT 
Total tax 
$3 00 
4 70 
3 00 
8 10 
K  40 57 
3 85 
43 01 
3 85 
17 34
3 68 
16 26 
21 19
4 36
40 40 
35 81 
20 17
10 65
48 62 
23 91 
28 16
6 46 
12 24
41 25 
61 71 
12 35
A 21 70 
45 84 
14 90 
27 14
11 50 
86 30 
47 54 
40 23
49 41
3 00
5Meuse, Joseph 3 00 Spurling, Edwin M 31 39
Moore, Lilia B 22 78 Spurling, Millard S 81 71
Morse, Mary S 117 30 Spurling, W arren A 83 85
Phippen, Ralph O 15 92 Spurling, William F 38 70
Phippen, Samuel C 16 15 Spurling, Joseph E 111 80
Phippen, John D 43 46 Spurling, Emma F 106 59
Phippen, Harold D 3 00 Sprague, James C 30 03
Phippen, Lawrence O 3 00 Stanley, Norman F 13 20
Phippen, Inez 29 75 Stanley, Linda M 33 83
Phippen, M ilton A 3 00 Stanley, R ichard H 81 20
Phippen, M arjorie E 17 00 Stanley, John T 3 00
Phippen, Leslie R 14 90 Stanley, Harvey S 63 35
Peterson, Ruth F 23 80 Stanley, Smith S 40 40
Rice, Elton T 3 00 Stanley, Hiram L 61 20
Rice, Seth H 30 54 Stanley, John G 43 12
Rice, Charles E 9 80 Stanley, Clifford R 35 93
Rice, W arren G 6 40 Stanley, Enoch A 34 96
Rice, Leslie M 51 28 Stanley, Frank L 34 23
Rice, Clara A, heirs 20 40 Stanley, Arno P 61 48
Richardson, Charles E 54 00 Stanley, Henry E 65 39
Rosebrook, G ilbert H 29 52 Stanley, G ilbert M 45 IS
Rosebrook, W illard G 23 23 Stanley, Florence V 40 80
Sawtelle, W illiam O 212 27 Stanley, Elsie L 34 G8
Sawtelle, Edgerton B 3 00 Stanley, Harold L 27 32
Sanford, Samuel C 10 03 Stanley, Albert E 18 30
Spofford, Herbert E 29 52 Stanley, Frank E 37 17
Seavey, M ilton H 3 00 Stanley, Lewis G 66 07
Spurling, Agnes H 32 30 Stanley, Andrew E 25 95
Spurling, Clarence H 54 17 Stanley, Leah J 51 00
Spurling, Archie S 36 66 Stanley, Charles E 40 91
Spurling, George W 8 95 Stanley, Merrill E 37 51
Spurling, Annie W 28 05 Stanley, Minnie M 3 91
Spurling, R aym ond W 3 00 Stanley, Luella 32 30
Spurling, Harry E 3 00 Storer, Muriel F 2 55
Spurling, Fred R 48 39 Swensen, Christopher 12 25
Spurling, Irving R 39 52 Swensen, Elzada C 60 01
Spurling, Francis M 44 14 Teel, W ym an S 3 00
Spurling, Eber L 37 00 Teel, Velma S 33 15
Spurling, Erwin 17 00 Wedge, Frank E 16 60
Spurling, Hervey M 5 55 Wedge, Everett K 28 50
Spurling, Nellie A 26 18 W hite, Victor 17 45
Spurling, Elmer A 16 60 Wh_te, Edgar C 9 80
Spurling, Hilda A 18 70 Wedge, Oscar G 43 12
Spurling, Arthur M 73 55 Young, W illiam A 30 20
6NON-RESIDENT
Ash, M artha A, heirs 11 05 Foerderer, Percival 9
Ames, John S 8 50 Field, Rachel 61
Bunker, M attie L 23 29 Farrar, Frederick A 54
Bunker, Beniah B 28 05 Fraley, Mrs Bradford 14
Brooks, Helen L 15 30 Fox, Frederick 9
Bangor Hydro Electric Faulkner, William J 28
Co 68 GO Guild, Anne F 89
Brooks, Arthur H 271 15 Goodwin, Hersey B, heirs
Brooks, Henry 8 50 19
Bowditch, Eleanor 213 35 Gott, Charles M 30
Bow ditch Nathaniel I 80 92 Grundy, Phronie 23
Bingham  heirs 5 10 Gibbs, H E 5
Bulger, Charles H 15 13 Griffin, Mrs Henry 9
Burke, Edmond S 10 20 Godfrey, Lincoln, jr 8
Bariol, John W 9 35 Hayes, Lloyd B 42
Bryant, Roy D 8 16 Hadden, Mrs Alexander 27
Bunker, Mary G 85 Harrington, Everett J 3
Black, Ethel R 2 55 Hessenbruch, Herman M
Brengle, Lawrence S 9 35 206
Barnes, Clifford 3 40 Hodges, Mrs Clarence B 68
Bates, John G 9 35 Islesford W harf Co 3
Butler, Arthur P 5 10 Johnson, Howard C 25
Clement, Arthur M 1 02 Jackson, Louise W 277
Church, Mary W 40 80 Johnson, Frank A 53
Cochran, William F 9 35 Kendall, WiJliam M 83
Cranberry Club 27 20 Keyes, Edward L 9
Carhart, Am ory S 25 50 Lamb, Rosam ond 32
Crozier, Samuel A 5 10 Lamb, Annie L 258
Crofoot, L F 9 35 Ladd, W alter G 77
Cuthbert, Alfred 25 84 Lord, M abel D 18
Gumming, Charles G 34 00 Lippincott, W alter H 171
Drury, Samuel S 5 10 Lyman, Elizabeth C 288
Dickey, Charles D 9 35 Milliken, Gerrish H 101
Dunbar, William H 119 00 MUl'ken, Seth H 95
Douglass, M alcolm 17 00 McPherson, Evelyn W 3
Dunham , Edward K 5 10 Monks, George H 11
Dane, Ernest B 9 35 M cCormick, Vance 57
Dupont, Francis D 3 40 Maderia, Crawford C 9
Dunn, Gano 34 00 Maderia, Edv/ard W 44
DePeyster, F A 9 35 Morris, Casper W 16
Donald, M alcolm 61 20 Moore, Russell B 11
Ftye, Thom as C 24 65 Moore, Galen M 2
35
30
06
45
35
90
93
55
09
SO
10
35
50
50
20
40
55
00
40
50
95
55
30
35
30
40
35
53
70
S3
55
20
40
00
30
35
20
15
22
55
7Memhard, Allen R 166 
Morse, Grover A 19
Morrison, Samuel C 11 
Morsman, Mary V 340 
Merrill, Katherine H 220 
Noyes, W inchester 17
Newman, Lyle D 3
Nelson, Frank H 45
Oliver, M arion L 20
Pearson, Helen S 5
Pierce, M argaret H 62
Pancoast, Charles 3
Paine, George L 349
Packard, Elizabeth H 59 
Phippen, Agnes M 18
Robinson, Elsie B 1
Robinette, Edward B 10 
Richardson, W illiam P 6 
Rhees, Rush 143
Rockefeller, John D, jr  34 
Robbins, Reginald C 9 
Rowe, Elizabeth M 26 
Rowe, Schassa G 27
Rawle, Henry D 27
Reath, Thom as, jr  14
Shirey, Barbara S 123
Stanley, Burton T, heirs 1
Sears, Susan D 8
Simmons, Stella A 85 
Stevenson, M argaret D 10 
Seal H arbor Y ach t Club 6 
Savage, A Mardell, heirs 5 
Seelye, W alter C 135 
Seelye, Ralph PI 156
Shaw, M ary G 26
Shaw, W alter K  93
Sym ington, Donald, jr  27
Smythe, Newman, heirs
153 00
Spurling, Benjam in H 49 30 
Stanley, J L & Sons, heirs
11 39
Stanley, William S 7 65
Stanley, Freeman E 28 05
Stanley, Mary E 11 90
Spurling, Frank G 6 80
Sumner, Harold E 6 80
Stanley, W illiam D 35 87
Stout, Frederick C 5 10
Storer, M alcolm  96 90
Sinkler, W harton 157 25 
Stinson, W illiam B 230 01
Scudder, Abigail T 10 20
Sholes, Justin G 13 60
Storey, Moorfield, heirs 409 87 
Speddin, Frederick O 61 20 
Storey, Charles M 77 35
Stetson, Eleanor M 27 20
Smith, Frederick PI 9 35
Standard Oil Co 15 30
Thorp, Joseph G 6 80
Tucker, Eufrasia A W  10 20
Tyson, Carroll S, jr  51 00
Underwood, Florence F 64 43 
Van Dyke, Henry 17 00 
Wells, L Colton 40 80
Wells, Mrs John C 54 40
Wright, Edith S 23 80
Ward, Claudia D 100 30
W heelwright, Mary C 125 80 
Wilder, Milo West, jr  57 80 
Watkins, William B 17 00
Y am all, Charlton 34 00
FRANK E. STANLEY, 
LESLIE M. RICE,
FRANK B. BARTLETT, 
Assessors of Cranberry Isles.
43
89
90
00
15
00
40
90
40
10
90
40
18
50
70
70
20
80
65
00
35
35
54
20
45
25
70
50
85
20
80
10
66
40
69
50
20
REPORT OF SELECTMEN
8
NECESSARY TOWN CHARGES
EXPENDITURES.
Order No.
21 James R Dwelley, auditor ................................. $5 OOV
48 Frank Bartlett, assessor’s wages ..................  50 00Jf
118 Frank E Stanley, assessor’s wages   110 O0y
289 F W Bunker, ballot clerk   10 0GLJ/
295 Frank Bartlett, town clerk   35 35 I
296 Frank Bartlett, assessor’s w a g e s ......................  12 50 (
322 Frank E Stanley, m oderator   5 00^/
323 Frank E Stanley, overseer of p o o r   10 00 ^
325 Frank E Stanley, selectm en’s wages   130 001 I
327 Charles E Stanley, ballet clerk   10 00U
333 Norman F Stanley, ballot clerk   10 OOjl
334 Seth H Rice, ballot clerk   5 0 0y
335 Edwin M Spurling, ballot clerk   5 00J>
336 Leslie M Rice, school com m ittee   15 00 &
337 Leslie M Rice, assessor’s wages   60 00\l
338 Leslie M Rice, selectm en’s w a g e s   45 0Q)l^
339 Leslie M Rice, overseer of p o o r .........................  5 00 5
.'340 Andrew E Stanley, town treasurer .......  50 00 /
341 Andrew E Stanley, constable .................  13 50 3-
342 Andrew E Stanley, health o f f i c e r   28 753
345 Andrew E Stanley, fire warden   7 50 2-
347 Andrew E Stanley, collector’s com, 1931 auto
tax .....................................................................  3 35 |
348 Andrew E Stanley, collector’s com, 1930 auto
tax ...................................................................... 1 16 I
349 Frank Bartlett, selectm en’s wages .................. 45 00 /  v
350 Frank Bartlett, overseer o f poor   5 00 y
352 Andrew E Stanley, collector’s com, 1931 tax .. 260 83 /
.353 Andrew E Stanley, collector’s com, 1930 tax 1 06 /
$939 90
RECEIPTS.
Appropriated by town 1931 ..............  $1,000 00
Unexpended 1930 .....................................  324 19
Available 1931   $1,324 19
Unexpended 1 9 3 1  $384 29
9CONTINGENT AND ABATEMENT
EXPENDITURES.
Order No.
22 H ancock Co Pub Co, printing town reports . .  $80 92 /
23 Dr G  A Neal, services to board of h e a l t h   7 15 3
25 Frank E Stanley, m aking r e p o r t s   26 62 /
103 Clifford Robbins, freight on road m achine . .  8 76 Ij-
124 Belle S Knowles, bonds for town officials . . . .  30 00 I
135 Bangor H ydro-E lectric Co, light for schools 17 24 6
138 Edward H Quimby, adding m a c h in e   65 00 /
142 Frank E Stanley, m eeting State assessors 30-
31   11 00 I
152 Smith & Sale, town s u p p lie s   17 85 /
153 Loring, Short & Harmon, town s u p p lie s   35 67 I ,
177 M attie L Bunker, boat taxed in S W H   6 40
178 Frank E Stanley, assessors’ convention   31 15 1
179 R P Clark, freight on road m achine   11 46 H-
180 National Used Car Market Report, autom o­
bile book   6 00 1
205 Bangor H ydro-E lectric Co, light for schools 11 52 C
254 George E Turner, sealing weights and m eas­
ures   13 2Q 3 -
292 Sherm an Pub Co, wharfi n o t i c e s   2 25 I
303 R B Dunning & Co, road m a c h in e ..................  185 00 H
304 Loring, Short & Harmon, town s u p p lie s   3 40 I
306 C M Robbins, boating, plum bing inspector . .  3 00\2-
307 Albert G Hall, plum bing in s p e c t o r ..................  10 G-J/2-
314 W E Clark, postage, parcel post, tel and tel 30 20 6
324 Frank E Stanley, postage, boat hire and tel 22 47 j
329 Charles E Stanley, storing road m achine ..  24 00 M
343 Andrew E Stanley, paid out treasurer’s office 8 75 I
344 Andrew E Stanley, fire pum p r e p a ir s   5 35 2 -
346 Andrew E Stanley, health officers’ convention 20 75 J?
351 Andrew E Stanley, taxes allowed by assessors,
poll taxes o f  J F Bracy, T  L Keene, J
Meuse, E Farnsworth and personal tax o f  * -
A P Butler ...........................................................  17 1 0 / ^ * ^
$712 21
RECEIPTS.
B H B & Trust Co, interest on  dep 53 70
10
Aula excise tax, 1931-32   240 49
Treas of State, tax on bank s tock .. 11 62
Treas o f  State, dog license refunded 1 81
Treas o f State, health account _ 1 80
$1,727 96
Minus overdrawn State-aid road,
29-30-31   276 22 -
Available for 1931 ............................................................  $1,451 74
U nexpended 1831 ....................... ; ...................................  $739 53
PUBLIC WHARF ACCOUNT
EXPENDITURES.
Order No.
97 H Blaine Davis, lum ber for float ................... $132 43
111 Seth H Rice, labor .................................................. 145 00
133 Charles E Stanley, labor and m a te r ia l .......... 8 85
137 Harvey S Stanley, rope ....................................... 6 44
139 Seth H Rice, paid o u t ............................................. 89 11
140 George E Turner, barrels .................................. 54 00
288 Leslie M Rice, hauling and cleaning float . . 10 00
302 C M Robbins, boating lumber ........................... 10 75
305 Elisha G Bunker, paint and nails ................... 38 35
3G8 LI Blaine Davis, lumber for w h a r f ................... 97 15
328 Charles E Stanley, labor and m a te r ia l .......... 28 45
330 Gilbert Rosebrook, labor ..................................... 2 00
331 Earl Hardy, labor .................................................. 4 00
322 Seth H Rice, labor .................................................. 5 00
$832 19 '—  '
RECEIPTS.
Appropriated by town, 1931   $650 00
U nexpended 1930   11 68
Eber L Spuriing, use o f w harf   25 00
G eorge W Spuriing, for old float . .  10 00
Available for 1931 ..............................................  $695 63
Unexpended 1931 $64 49
11
STATE-AID ROAD, NO. 2
EXPENDITURES.
Order No.
181 Clifford Willey, jr, labor   $60 00
182 Frank Bartlett, do   24 00
183 Lionel Hodgkins, do   21 67
194 Kenneth Jarvis, do   19 50
185 Andrew Stanley, jr, do . . . :   19 50
186 Lewis Fernald, do   19 50
187 Hillis Bryant, do   19 50
183 George Alley, do   18 00
189 Merrill Stanley, do   18 00
190 Am aziah Alley, do   12 00
191 Charles E Stanley, truck   34 50
192 John Bunker, do   10 00
207 Clifford Willey, jr, labor   72 00
2C3 Frank Bartlett, do   28 50
209 Lionel Hodgkins, do   28 50
210 K enneth Jarvis, do   28 50
211 Andrew Stanley, jr, do   28 50
212 Lewis Fernald, do .............     19 50
213 Hillis Bryant, do ..................................................  19 50
214 George Alley, do .................................................... 28 50
215 Merrill Stanley, d o ...............................   - 28 50
216 Am aziah Alley, do .................................................  28 50
217 M ilton Phippen, do .............................................. 28 50
218 R aym ond Spurling, do ...................................... 28 50
219 Clayton Bunker, d o ................................................  28 50
220 John Bunker, do ..................................................  15 00
221 Frank Bunker, do  .........................................  9 00
222 James Sprague, do ................................................. 1 00
223 Charles E Stanley, truck ....................................  56 00
224 Emerson Ham, do .................................................  80 00
225 Norm an Stanley, do ............................................. 4 00
226 R ichard Willey, do ................................................. 5 00
227 R B Dunning & Co, cu lv e r t ,.............................. 36 40
228 H F W escott, tools ............................ .................  2 45
229 F W  Morse Est, do .............................................  32 16
230 Frank Bartlett, g r a v e l ..........................................  54 60
231 H Blaine Davis, s ta k e s .........................................  4 00
232 Frank Stanley, freight on culvert .................... 1 50
238 Clifford Willey, jr, labor ....................................  72 00
239 Frank Bartlett, do ..................................................  24 50
240 Lionel Hodgkins, do   .........................................  28 50
241 K enneth Jarvis, do ................................................  26 00
242 Andrew Stanley, jr, d o ........................................... 28 50
243 George Alley, do .....................................................  26 00
244 Am aziah Alley, do .................................................  26 00
245 M ilton Phippen, do .............................................. 30 50
245 Raym ond Spuriing, do ......................................... 29 00
247 Clayton Bunker, do .............................................  29 00
248 Frank Bunker, do .................................................  20 00
249 Charles E Stanley, truck .................................  71 18
250 Emerson Ham, do    101 67
251 Norman Stanley, do ..............     4 00
252 R ichard Willey, do ................................................  5 00
253 Mary Morse, gravel .............................................  17 40
255 M ilton Phippen, labor .........................................  7 50
256 Frank Bartlett, do ................................................ 7 50
257 Andrew Stanley, jr, do ......................................... 6 00
258 Clayton Bunker, do .............................................  6 00
259 K enneth Jarvis, do  ..............................................  8 50
260 Frank Bunker, do .................................................  7 50
261 Lionel Hodgkins, do .............................................  6 00
262 Emerson Ham, truck ..........................................  25 00
263 Charles E Stanley, do .........................................  14 00
264 Charles E Stanley, labor .................................. 12 50
265 Raym ond Spuriing, do ...................................... 7 50
266 Mary Morse, gravel .............................................  3 00
267 James Sprague, do ................................................. 4 95
268 Linda Stanley, rock .............................................  7 35
239 Charles E Stanley, extra for t r u c k ..................  50 00
$1,685 83
RECEIPTS.
Appropriated by town 1931 .............  $533 00
Received from  State .............................. 826 89
Special resolve ..........................................  196 84
Available for u s e ...............................................................  $1,556 73
Overexpended 1931 ..........................................................  $129 10
Overexpended 1929-30 ....................................................  $147 12
$276 22
Taken from  contingent acct to b a la n c e ................... $276 22
CLIFFORD WILLEY, JR ., Forem an
13
MAINTENANCE STATE-AID ROAD
EXPENDITURES.
Order No.
72 Amaziah Alley, l a b o r ................................. ..........  $12 00
73 Ralph Bulger, d o ......................................... ..........  12 00
74 Erwin Spurling, do ................................... ........... 12 00
75 Harold Wedge, do ....................................... ..........  12 00
76 George Alley, do ......................................... ..........  12 00
77 Arno P Stanley, do .................................. ..........  16 00
78 Joshua Alley, do ...................................... ............  16 00
79 Carl Hardy, d o ............................................. ..........  16 00
80 Elton Rice, do ............................................ ..........  10 00
81 Charles E Stanley, truck ..................... ..........  76 00
82 Mrs E M Rowe, gravel ......................... ..........  7 50
* _
$207 50
RECEIPTS.
Appropriated by town 1931 .............. $200 00
Unexpended 1930 ...................................... 20 55
Received from  S t a t e ................................. 20 40
Available 1931 ......................................................... $240 95
Unexpended 1931 .............................................................. $33 45
GREAT CRANBERRY ISLAND HIGHWAYS
EXPENDITURES.
Order No.
49 Arno P Stanley, l a b o r ......................................... $24 00
50 Ralph Bulger, do .................................................. 20 00
51 Am aziah Alley, do ................................................ 16 00
52 Harold Wedge, do ................................................ 20 00
53 Erwin Spurling, d o ............................................... 8 00
54 Elton Rice, d o .......................................................... 24 00
55 George Alley, do ............................................... 31 00
56 Enoch A Stanley, do ...................................... 4 00
57 Oscar Bulger, do .................................................... 7 25
58 Joshua Alley, do ............................................... 31 25
59 Carl Hardy, do ...................................................... 33 00
60 Charles E Stanley, labor w ith truck .......... 133 00
71 R B D unning & Co, c u lv e r t ............................... 25 20
83 Joshua Alley, labor .............................................. 20 00
14
84 Oscar Bulger, do .............................................. 6 00
85 George Alley, do .................................................. 28 00
86 Erwin Spurling, do ............................................ 12 00
87 Ralph Bulger, do ...... ....................................... 16 00
88 Elton Rice, do ..................................................... 24 00
80 Arno P Stanley, do ........................................... 20 00
90 Harold Wedge, do .............................................. 16 00
91 Amaziah Alley, do ........................................... 14 25
92 Charles E Stanley, labor with truck .......... 92 50
93 Carl Hardy, l a b o r ............................................... 24 00
94 Mrs E M Rowe .................................................. 39 00
104 Clifford Robbins, freight on culvert .......... 2 00
150 Joshua Alley, l a b o r ............................................. 12 00
151 Carl Hardy, do .................................................... 6 00
$711 45
RECEIPTS.
Appropriated by town 1931 ................. $700 00
Unexpended 1930 ...................................... 6 04
Available 1931 
Overexpended
LITTLE CRANBERRY ISLAND HIGHWAYS
EXPENDITURES.
Order No.
110 Charles E Stanley, labor ..................................... $40 00
112 Lewis Fernald, do ................................................... 32 00
113 Milton Phippen, do .............................................  37 00
114 Clayton Bunker, do .............................................  36 00
115 John Bunker, labor with tractor   62 00
116 Emerson Ham, truck ......................................... 85 00
117 Mary Morse, g r a v e l   7 50
320 F W Morse Est, nails and lumber ................... 62
$300 12 — T
RECEIPTS.
Appropriated by town 1931 ................... $250 00
Overexpended 1930 .................................  56 66
Available 1931 .......................................................  $193 34
Overexpended 1931 ..............................................  $106 78
$706 04 
$5 41
15
SUTTON ISLAND HIGHWAY.
EXPENDITURES.
Order No.
147 Joshua Alley, labor   $6 09
148 Carl Hardy, do   4 00
149 Charles E Stanley   5 00
$15 CO — H~
Appropriated by town 1931   $25 00
Unexpended 1930   12 88
Available 1931   $37 83
Unexpended 1 9 3 1   $22 83
BAKER’S ISLAND HIGHWAY
RECEIPTS.
Appropriated by town 193 1 .............................................  $15 00
Unexpended 1930 .............................................................. 10 55
Available and unexpended 1931   $25 55
SNOW LABOR, G . C. I .
EXPENDITURES.
Order No.
26 Charles E Stanley, labor with truck ............... $17 00 -  ^
RECEIPTS.
Appropriated by town 1931 ............... $50 00
Unexpended 1930 .........................................  60 15
Available 1931  ..................................................  $110 15
Unexpended 1931 ............................................   $93 15
SNOW LABOR, L. C. I.
Available for 1931 .............................   $64 00
EXPENDITURES.
Order No.
12 Frank Bartlett ..................................  $6 33
13 Clayton Bunker ............................... 3 00
$9 33 —~ H~~
Unexpended 1931 ................................................... $54 £2
CHARLES E. STANLEY,
R oad Com m issioner.
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TOWN HALL ACCOUNT
EXPENDITURES.
Order No.
95 Charles E Stanley, wood ........................................ $5 00
96 Rose Wedge, cleaning .......................................... 16 00
321 F W Morse Est, floor wax .................................  50
$21 50 —  |
RECEIPTS.
Unexpended 1930 .....................................  $104 31
Leslie M Rice, rents .............................. 15 00
Available for 1931 ................................................  $119 31
Unexpended 1931 ...................................................  $97 81
STREET LIGHTING
EXPENDITURES.
Order No.
11 Bangor H ydro-E lectric Co   $89 53
47 Bangor H ydro-E lectric Co ................................  179 16
134 Bangor H ydro-E lectric Co   179 16
146 Bangor H ydro-E lectric Co   268 74
204 Bangor H ydro-E lectric Co ......................  179 16
326 Bangor H ydro-E lectric Co .....................  179 16
$1,074 96 —
RECEIPTS.
Appropriated by town 1931   800 00
Unexpended 1930 .....................................  726 18
Available 1931 ........................................................ $1,526 18
Unexpended 1931 .................................................  $451 22
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS’ SALARY
EXPENDITURES.
Order No.
20 W E Clark ...................................................................... $43 33
70 W E Clark .................................................................  43 34
133 W E Clark   43 33
145 W E Clark   45 83
176 W  E Clark   45 83
276 W E Clark   45 82
$267 48
RECEIPTS.
Appropriated by town 1 9 3 1     $275 00
Unexpended 1931   $7 52
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS’ OFFICE RENT
EXPENDITURES.
Order No.
40 Pem etic Lodge, I O O F, rent ..........................  $17 1®
141 D o   17 19
170 Do   17 19
291 Do .................................................................................  17 19
$68 76
RECEIPTS.
Appropriated by town 1931   $70 00
Unexpended 1930   6 20
   i
Available 1931 ......................................................... $76 20
Unexpended 1931 .................................................... $7 44
INSURANCE ON SCHOOL BUILDINGS
EXPENDITURES.
Order No.
206 Fred C Lynam  & Co ...............................................  $37 50
293 Fred C Lynam  & Co ...............................................  37 50
309 M ary E Stanley......................................................... 84 37
$159 37
RECEIPTS.
Unexpended 1930 ......................................  $181 24
R efund from  Fred C Lynam  & Co . .  7 50
Available for 1931 ...............................................  $188 74
Unexpended 1931 ..........................................................  $29 3T
SCHOOL PHYSICIAN 
Available and unexpended 1931  .................
MAINE DEVELOPMENT COMMISSION
POOR RELIEF
EXPENDITURES.
Order No.
2-i City of Bath, supplies furnished Carrie Free­
m an and c h i ld r e n ............................................
132 City of Bath, supplies furnished Carrie Free­
m an and children ..........................................
Available for 1931  ........................................
Unexpended 1931 ...................................................
Order No.
294 Lola J Richards, for board of Samuel C Ph ip-
pen ..........................................................................
Reimbursed by John D Phippen   .............................
RECEIPTS.
Unexpended 1330 ...............
Appropriated by town 1931
$173 45 
200 00
TO REDUCE TOWN DEBT
EXPENDITURES.
Order No.
287 Bar Harbor Banking & Trust Co
RECEIPTS.
Appropriated by town 1931 ...............
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INTEREST ACCOUNT
EXPENDITURES.
Order No.
46 First National B a n k   $50 00
164 First National B a n k .............................................. 50 00
287 Bar Harbor Banking & Trust Co ......... 100 00
$200 00
RECEIPTS.
Appropriated by town 1931 .........................................  $300 00
Unexpended 1931 ...................................................  $100 00
SCHOOLHOUSE FUND 
Received of George L Paine, for schoolhouse and
lot, Sutton .............................................................. $500 00
TAX COLLECTOR S REPORT
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U npaid taxes in the town of Cranberry Isles.
1926
RESIDENT
A lton  H B u n k e r .................................................................. $12 15
W m  P Preble, e s t ............................   18 30
$30 45
NON-RESIDENT
Constance R Beal ..................................  $9 15
Edgar C Black ...........................................  12 20
Etta Burns ..................................................  6 10
Percy Clark ............................................... 4 58
G alen M Moore   3 81
Casper Morris ............................................ 8 39
Reginald Johnson ..................................  8 39
$52 62
Total unpaid taxes, 1926 ...................................  $83 07
CHARLES E. STANLEY, Collector.
1927
RESIDENT
Joseph Spuriing ................................................................  $13 50
W m  P Preble, est .....................................................................  25 50
$39 00
NON-RESIDENT
Jam es F B r a c y ...........................................  $15 00
L  J Brinley ................................................  8 25
Trum an Brown .......................................... 4 50
M rs Bradford Fraley .............................. 4 50
B en Frazier ................................................  4 50
Julia P Johnson .......................................  8 25
G alen Moore   3 75
Fred Smith .................................................. 8 25
Edith W right ............................................. 21 00
$78 00
Total unpaid taxes, 1927 .....................................  $117 00
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1928
RESIDENT
Jam es H Bunker   $15 40
Leonard Freeman .................................................... : . . .  3 00
A lbert S Hodgkins   6 88
Frank E W edge   15 40
W m  P Preble, est   26 35
$67 03
NON-RESIDENT
M artha A Ash   $3 88
Trum an Brown   4 65
C lifford  Barnes   4 65
Ethel Black   2 33
A rthur Clem ent ........................................  93
M rs B radford F r a le y ...............................  4 65
B ion  H Farnsworth   10 85
M rs Henry Griffin ..................................  20 15
-Julia P Johnson ........................................ 8 35
G alen  M M oore   3 88
F rancis Peabody ......................................  7 75
B en jam in  H Spurling .............................  35 65
Evarts Scudder ........................................  10 85
Abigail Scudder ....................................... 9 30
H enry T h o m p s o n ......................................  4 65
H enry Van Dyke .......................................  2 33
E dith W right ............................................. 21 70
R a y  M orris ............................................... >. 7 7 5
$164 30
T ota l unpaid taxes, 1928 .....................................  $231 33
ENOCH A. STANLEY, Collector for 1927-28.
1929
RESIDENT
Jam es H Bunker ..............................................................  $9 15
G eorge F  W o r c e s te r ...........................................................  6 80
T ota l unpaid taxes, 1929 .................................. $15 95
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1930
RESIDENT
Adelbert S H o d g k in s ........................................................ $13 40
Elmer F M arston .............................................................  3 00
Hervey N Spurling ............................................................ 7 80
George T W orcester ........................................................  3 00
$27 20
NON-RESIDENT
L W  Lewis and H H H o r n ................  $6 84
Edith S W r ig h t '........................................  22 40
$29 24
Total unpaid taxes, 1930 ..................................... $56 44
1931
RESIDENT
James F B r a c y   $1 19
Dudley Burton ...................................................................  4 36
Charles R B u lg e r ...............................................................  20 17
Henry A Bunker ................................................................  45 84
Alton H Bunker ..............................................................  11 50
Ralph Ellis . . .....................................................................  11 50
Lucy H Erickson ................................................................  12 20
W illard G Rosebrook ........................................................ 23 23
Wm O Sawtelle .................................................................  50 00
Kervey M Spurling .........................................................  5 55
Edwin M S p u r lin g     31 39
Clifford R Stanley ............................................................  35 98
Arno P S ta n le y ...................................................................  61 43
Everett K W edge ..............................................................  28 50
Edgar C W hite ..............................    9 80
$352 69
NON-RESIDENT
Mrs Bradford Fraley .............................  $14 45
Russell B Moore .......................................  11 22
Frederick R Smith .................................. 9 35
Edith S W right   23 80
$58 82
Total unpaid taxes, 1931   $411 51
ANDREW E. STANLEY, Collector for 1929-30-31.
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SUMMARY
Unpaid taxes, 1926     $83 07
Unpaid taxes, 1327     117 CO
U npaid taxes, 1928   231 33
U npaid taxes, 1929   15 95
Unpaid taxes, 1930   56 44
Unpaid taxes, 1931   411 31 -— 1
Total uncollected taxes, Feb 2, 1932 ..........  $915 30
FINANCIAL STATEMENT
LIABILITIES
First N ational Bank, notes ..........    $2,000 00
Bar Ilarbor Banking & Trust Co, n o t e s     1,500 00
$3,500 CO
RESOURCES
U npaid taxes ............    $915 30
Cash in treasury   2,792 71
$3,708 01
AUDITOR’S REPORT
T o  the Voters o f the Tow n of Cranberry Isles:
I  have carefully exam ined the books and accounts o f the 
selectm en and treasurer for the year ending January 31, 1932, 
and  find them  correct. The sum o f $20,290.75 has been re­
ceived  and $17,498.84 expended, leaving a balance in favor o f  
the tow n o f $2,792.71. This balance consists o f deposits in 
bank o f  $1,944.65, and cash and checks in  the hands o f the 
treasurer am ounting to $848.06.
Respectfully submitted,
JAMES R . DWELLEY, Auditor.
TREASURER’S REPORT
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ANDREW E. STANLEY, Treasurer,
In account with the TOWN OF CRANBERRY ISLES
DR.
Balance in treasury Feb 1, 1931 ...............................
Reed o f Bar Harbor Banking & Trust Co, interest 
Andrew E Stanley, auto excise tax, 1931 
Andrew E Stanley, taxes, A D 1931 . . . .
Frank B Bartlett, dog licenses ...................
Treas o f State, tax on bank stock ..........
Eber L Spurling, w harf lease .....................
Treas o f State, health account ...................
m aintenance State-aid road
State-aid road ..........................
highway dept, special resolve
dog licenses refunded ...............
State school fund ...................
Fred C Lynam, refund on insurance ........
Leslie M Rice, town hall rents ...................
George W Spurling, old town float ..........
John D Phippen, reim bursem ent S C
Phippen ...................................
Andrew E Stanley, auto excise tax, 1932 ..
Andrew E Stanley, taxes, 1930 ...................
CR.
Paid Treas of State, dog licenses ,
County treas, county tax ...............
Treas o f State, State tax ..........
Orders of selectm en .........................
Balance in treasury, Feb 2, 1932 ___
TOWN CLERK S REPORT
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Birth.3, marriages and deaths recorded for the year 1931 are 
'a s  follows:
BIRTHS
Jan . 18— To M r. and Mrs. Hervey M. Spurling, a son (Har­
ley J a m e s ).
Feb. 19— T o M r. and Mrs. Enoch A Stanley, a daughter 
(H elen R o s e ) .
July 11— To M r. and Mrs. Frederick S. Leighton, a son 
(Shirley N e a l).
Aug. 31— To M r. and Mrs. Ralph F. Ellis, a daughter (Eva 
N esb it).
Sept. 22— To Mr. and Mrs. Alvah W. Bunker, a daughter 
< (Audrey L ou ise ).
MARRIAGES
M a y '23— Elton T R ice to Doris E Brown, at Bangor, M aine.
June 6—Egerton B. Sawtelle to Muriel F . Stover, at Boston, 
M ass.
A u g , 15— Ralph B . Perry, jr . ,  to Harriet A. Seeley, at Cran­
berry Isles, M aine.
Sept. 26— Am aziah Alley to Ruth F. Peterson, at Southwest 
H arbor, M aine.
DEATHS
F eb . 26—Glyde E. Spurling, aged 20 years, 2 m onths, 25 days.
M ay 21— Edward Wedge, aged 76 yeajrs, 6 m onths, 8 days.
D ec. 2— Hiram Ladd Stanley, aged 81 years, 11 m onths, 13 
(.days.
DOGS LICENSED FOR YEAR 1931
Males, 18.
Females, none.
Respectfully subm itted,
FRANK B. BARTLETT, Tow n Clerk.
VOTING LIST
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An alphabetical list o f voters in  the town o f Cranberry 
Isles, in the County o f Hancock, as made out and revised by 
the selectm en on the 1st day o f February, A . D . 1932:
Alley, Andrew 
Alley, George 
Alley, Joshua W 
Alley, Helen M 
Alley, Amaziah 
Alley, Ruth F 
Ayrault, Guy 
R
Bartlett, Frank B 
Bartlett, Irene M 
Bracy, Charles W 
Bracy, Emma C 
Bracy, Wesley P 
Bulger, Charles R 
Bulger, Georgia F 
Bulger, Emma 
Bulger, Harvey E 
Bulger, Sadie A 
Bulger, Oscar S 
Bulger, Millie A 
Bulger, Ralph P 
Bunker, James H 
Bunker, Elisha G 
Bunker, Annie L 
Bunker, Henry A 
Bunker, Alta I 
Bunker, Percy E 
Bunker, Gertrude M 
Bunker, Alton PI 
Bunker, Philip E 
Bunker, Raym ond A 
Bunker, Rena A 
Bunker, S Ruth 
Bunker, Linden H 
Bunker, John M 
Bunker, Francis W
Bunker, Flora E 
Bunker, Alvah W 
Bunker, Dorothy I 
Bunker, M arjorie E 
Bryant, Alonzo J 
Bryant, Ida M 
Bryant, Ralph A 
Bryant, Eleanor G 
C
Crosby, Clarence H 
Crosby, Vida M 
Crowley, Allen C 
Crowley, Ruth L 
Carey, Charles B 
D
Dwelley, James R 
Dwelley, Ada M 
Duren, Addie E 
E
Erickson, John F 
Erickson, Lucy H 
Ellis, Ralph F 
Eades, Persis B.
F
Fernald, George H 
Fernald, Grace E 
Fernald, Everett E 
Fernald, Sadie M 
Fernald, Arthur L 
Fernald, Francis G 
Fernald, M alcolm  E 
Fernald, W infred F 
Freeman, W illiam A 
Freeman, Ollie E 
G
Gilley, Verner A 
Gilley, W attie E
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'"Gott, Lulu M 
H
H adlcck, George R 
Hadlock, Edna C 
Iladloek, Grace M 
Ham, Arthur E 
Ham, Agnes M 
Ham, Daniel H 
Ham, Laura A 
Ham, Daniel H, Jr 
H am or, John H 
H am or, Sadie B 
Hardy, Carl R 
Hardy, Hazel B 
Ham, Albert E 
J
Jarvis,' Charles S 
-Jarvis, Hattie M 
Jarvis, Jennie M 
--Jarvis, K enneth E 
Jarvis, Mildred 
Jordan, Alden E 
K
Kranfcz, Oscar 
K rantz, Inez 
L
Ladd, Lewis E 
Leighton, Frederick S 
Leighton, Evelyn L 
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M oore, L ilia  B 
M orse, Mary S 
P
Phippen, Leslie R 
Fhippen, M arjorie E 
Phippen, Samuel C 
Phippen, John D 
P h ippen , Viola O 
Phippen, Ralph O 
Phippen, Harold D 
Phippen, Law rence O 
Phippen, Inez 
Phippen, M ilton A
R
Rice, Seth H 
Rice, Ida C 
Rice, Leslie M 
Rice, Mel ie M 
Rice, Charles E 
R 'ce, Elton T 
P ;ce, W arren G 
Richardson, Charles E 
Rosebrook, Gilbert H 
Rcsebrook, Cora A 
Rosebrook, W illard G 
Rosebrook, Vivian C
S
Sanford, Samuel C 
Sawtelle, W .lliam O 
Sawtelle, Louise B 
Sawtelle, Egerton B 
Sawtelle, Muriel F 
Seavey, M ilton H 
Seavey, Ella M 
Spofford, Herbert E 
Spofford, M arion A 
Sprague, James C 
Sprague, K athleen E 
Spurling, Agnes H 
Spurling, Annie W 
Spurling, Archie S 
Spurling, Lillian 
Spurling, Fred R 
Spurling, Nellie F 
Spurling, W arren A 
Spurling, Ella F 
Spurling, Arthur M 
Spurling, Cora M 
Spurling, W illiam F 
Spurling, Blanche E 
Spurling, Clarence H 
Spurling, Rena W 
Spurling, Irving R 
Spurling, M arion E 
Spurling, Harry E 
Spurling, George W
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Spurling, Nellie A 
Spurling, Millard S 
Spurling, Joseph E 
Spurling, Ella B 
Spurling, Eber L 
Spurling, Lena E 
Spurling, Emma F 
Spurling, Francis M 
Spurling, Esther M 
Spurling, Hervey M 
Spurling, Daisy 
Spurling, Elmer A 
Spurling, Hilda A 
Spurling, Raym ond W 
Spurling, Edwin M 
Stanley, Henry E 
Stanley, Albert E 
Stanley, Smith S 
Stanley, Frank E 
Stanley, Maud R 
Stanley, Andrew E 
Stanley, Elsie L 
Stanley, Florence V 
Stanley, Norman F 
Stanley, Frank L 
Stanley, Maggie M 
Stanley, Gilbert M 
Stanley, Mabel P 
Stanley, Arno P 
Stanley, Mabel M 
Stanley, Lewis G 
Stanley, Leah J 
Stanley, John G
Stanley, Mary F 
Stanley, Charles E 
Stanley, Eliza B 
Stanley, Enoch A 
Stanley, Beatrice B 
Stanley, Harvey S 
Stanley, Jennie A 
Stanley, Harold L 
Stanley, Lena M 
Stanley, R ichard H 
Stanley, Alice M 
Stanley, Clifford R 
Stanley, Merrill E 
Stanley, John T 
Swensen, Christopher 
Swensen, Elzada C 
T
Teel, W yman S- 
Teel, Velma S 
W
Wedge, Rose 
Wedge, Everett K  
Wedge, Frank E 
Wedge, Lillian A 
Wedge, Oscar G 
Wedge, Ethel M 
White, Edgar C 
White, Victor 
Worcester, Madeline 
Y
Young, William A 
Young, Lulu S.
FRANK E. STANLEY,
LESLIE M. RICE,
FRANK B. BARTLETT,
Selectm en of the Town ojL  Cranberry Isles
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SCHOOL REPORT
R E P O R T  OF 
SU PE R IN TE N D E N T OF SCHOOLS
To the Superintending School Committee and Citizens 
of Cranberry Is les :
Teachers and Salaries
Islesford primary, M arjorie Bunker, $23 per week. 
Islesford grammar, George Milner, $23 per week.
G. C. I. primary, Irene Gilley, $21 per week.
G. C. I. grammar, James Brown, $23 per week.
Follow ing is the number of pupils in each grade and 
also the number in each school:
Grade 1 6 boys 5 girls
Grade 2 6 boys 3 girls
Grade 3 0 boys 3 girls
Grade 4 5 boys 2 girls
Grade 5 4 boys 3 girls
Grade 6 1 boy 0 girls
Grade 7 2 boys 1 girl
Grade 8 2 boys 6 girls
26 boys 23 girls
Total of 49 pupils— Islesford, 17; G. C. Island, 32.
F orty  per cent, o f the total registration is enrolled 
in the first two grades.
There have been two changes in the teaching force,, 
nam ely: James Brown, G. C. I. grammar, a graduate 
of Castine normal, and Miss Irene Gilley, G. C. I-
30
primary, a graduate of Gorham normal. These teach­
ers replaced Miss Hammond and Miss Rumill, who 
resigned.
The work has progressed in a very satisfactory 
manner. Minor repairs have been made and a new 
bell installed at the' Islesford school.
There are twelve pupils receiving higher education 
in different schools of the State, as fo llow s:
The cost of secondary education has increased a 
great deal, some towns charging $125 per pupil.
In closing, I heartily wish to thank the superintend­
ing school committee and citizens for their support 
during the year.
Bucksport Seminary 
Ellsworth High 
Bar Harbor 
Bingham
Southwest Harbor
2
3
1
1
5
Respectfully submitted,
W IN F R E D  E. CLARK ,
Superintendent of Schools.
FINANCIAL STATEMENT
GENERAL FUND
RESOURCES
Appropriated for com m on sch oo ls .. $1,700 00
high school tuition . . .
janitors ...............................
text-books and supplies
500 00 
456 00 
200 00 
550 00fuel
Unexpended Feb 1, 1931 .......................................
Received from  State ........................................................
Total resources ..................................................................
EXPENDITURES.
Paid for teachers:
Theolyn Rum ill ...................................  $480 00
Nina Ham mond ...................................  440 00
G eorge Milner .......................................  828 00
M arjorie Bunker .................................  808 00
Irene Gilley ...........................................  336 00
James Brown ................................................ 368 00
Paid for janitors:
Ruth Peterson ............... $266 00
George Milner   190 00
$3,240 00
456 00
Paid for high school tuition:
Bucksport Seminary
Ellsworth high ..........
Southwest Harbor
Bar Harbor ...............
B ingham  .....................
Paid for text-books and supplies:
J H Bunker ...............
Newell W hite ............
Maine Public H ealth.
Clark, The Printer . .
Allyn & B a c o n ...........
John C W inston C o . .
Am erican Book Co . . ,
Howard & Brown
J L Ham mett & C o . .,
Silver, Burdett Co
Rand-M cN ally Co
F W  Bunker ................
S W  Harbor . . : ..........
Progressive Teacher .
M ilton Bradley Co . . .
Illustrated Current . . .  16 00
Paid for fuel:
264 47
565 50
Total expenditures ........................................................ ..
Balance .....................................................................
REPAIR ACCOUNT
Appropriated by town .................................................
Unexpended Feb 1, 1931 ...............................................
Paid Chas E Stanley   $11 00
M innie Stanley ............................. 9 00
Emma Bracy  /. 15 60
Frank Bartlett ...............................  2 30
F W Bunker ...................................  15 09
S H Rice .........................................  30 58
A J Bryant ...................................  16 35
Balance
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R E P O R T  OF THE 
SU PERIN TEN D IN G  SCHOOL COM M ITTEE
To the Citizens of Cranberry Is le s :
W e have examined the report of the superintendent 
of schools and approve the same.
Due to the increased cost of high school tuition, we 
are not recommending any reduction in our appropri­
ations. W e also are not asking for  any increase, be­
lieving our unexpended balance will take care of the 
increased cost of high school tuition.
W e make the follow ing recommendations:
Respectfully submitted,
P. W . B U N K E R , Chairman,
E. A . ST A N L E Y ,
L E S L IE  M. RICE ,
Superintending School Committee.
Common schools, 
Janitors,
High school tuition, 
Text-books and supplies, 
Fuel,
Repairs,
$1,700.00
456.00
500.00
200.00
550.00
100.00

